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ᵈ1㧕MASTEP---Malawi Special Distance Teacher Education Program (ᢙㅳ㑆ߩᄢቇߢߩ⸠✵ߩᓟ
ೋ╬ቇᩞߦ߅ߌࠆታ࿾⸠✵ࠍߒޔᦨᓟߦᄢቇߢ⹜㛎ࠍฃߌࠆว⸘ᐕ㑆ߩ㆙㓒࿾ᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟
ᵈ2㧕MIITEP---Malawi Integrated In-service Teacher Education Program (3߆᦬ߩᄢቇߢߩ⸠✵ߩᓟ
20߆᦬ߩೋ╬ቇᩞߦ߅ߌࠆታ࿾⸠✵)
ᵈ3㧕IPTE---Initial Primary Teacher Education(1ᐕ㑆ᄢቇߦ߅ߌࠆ⸠✵ ߩᓟޔ1ᐕ㑆ೋ╬ቇᩞߦ߅
䈔䉎ታ࿾⸠✵
























注 1） MASTEP―Malawi Special Distance Teacher Education Program（数週間の大学での訓練の後，初等学校にお
ける実地訓練をし，最後に大学で試験を受ける合計 3 年間の遠隔地教員養成課程）
注 2） MIITEP―Malawi Integrated In-service Teacher Education Program（3 か月の大学での訓練の後，20か月の初
等学校における実地訓練）
注 3） IPTE―Initial Primary Teacher Education（1 年間大学における訓練の後，1 年間初等学校における実地訓練
注 4） ODL―Open Distance Learning（2008年 2 月現在マラウイ政府が導入しようとしている遠隔地教員養成）
出典）EMIS Education Statistics 2006, Malawiを基に筆者作成 
図1　マラウイ初等教員養成課程の推移
• 13歳 3 月 プライマリ－を中退（ 7 年生）
• 17歳 9 月 セカンダリー入学
• 18歳 5 月 セカンダリー中退と同時に首都に出る
• 19歳 1 月 ミニバスコンダクターの仕事を見つける
• 20歳 3 月 職を失い，サリマ（地元）に帰る
• 21歳 11月 結婚
• 22歳 10月 セカンダリースクールに再度，通学開始
• 23歳 9 月 無資格教員としてサリマの初等学校で勤務開始
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